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U  član ku je ri ječ o kr šćan skoj prak si s mla di ma. Au tor je o to me op šir no pro go vo­rio u tri svo je ne dav no ob jav lje ne knji ge u ko ji ma po ti če na bo lje upoz na va nje 
mla dih i pas to ra la mla dih, a po tom i na po nov no raz mat ra nje i stva ra nje al ter na tiv­
nih pri jed lo ga za pas to ral mla dih, od nos no kr šćan sku pra ksu s mla di ma. U član ku 
is ti če ka ko od nos kr šćan ske za jed ni ce pre ma mla di ma ne smi je bi ti je di no po du ča­
va nje ne go i od goj. Dru gim ri je či ma, mla di ma tre ba po mo ći u ot kri va nju ži vot nih 
ni ti i ve za ka ko bi ih oni sa mi sve vi še ko ris ti li i ta ko sva kim da nom sve vi še pos ta ja li 
oso be. Važ no je za pi ta ti se kak vu Cr kvu, kak vu za jed ni cu i kak ve no ve na raš ta je že li­
mo. Na kon što je pro tu ma čen her me neut ski pra vac pro jekta, uka zu je se i na nje go vo 
an tro po loš ko­kul tu ral no i teo loš ko ob zor je. I u svi je tu obi lje že nom se ku la ri za ci jom i 
plu ra liz mom, Bož ja ob ja va mo že po mo ći da naš njemu mla dom čov je ku da os tva ri 
pu ni nu svo ga bi ća kao čov jek, gra đa nin i kr šća nin. U tu je svr hu nuž no stva ra ti od­
go va ra ju ći pro je kt od goj nog dje lo va nja. Mla di ma tre ba po mo ći u nji hovu tra že nju 
prav de ka ko bi, ot kri va ju ći smi sao svo ga ži vo ta, us pje li sus res ti Isu sa Kris ta, te pro že ti 
Du hom Sve tim, bi li is tin ski gra đa ni u Cr kvi i kr šća ni u svi je tu.
Ključ ne ri je či: pas to ral mla dih, kr šćan ska prak sa s mla di ma, pro je kt od goj nog dje lo va nja 
s mla di ma, se ku la ri za ci ja, plu ra li zam, kr šćan sko po du ča va nje, kr šćan ski od goj
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Kr šćan sko druš tvo i kr šćan ske za jed­
ni ce u svom od no su pre ma mla di ma, vi še 
ne go što »po d­u ča va ju«, od nos no pre vo de 
u vi še ili ma nje od re đe ne zna ko ve, ono što 
zna ju, zap ra vo »se od ga ja ju«, od nos no sa­
zri je va ju i ras tu po nov no stva ra ju ći sim bo­
le ži vo ta i vje re. Na ža lo st, od no si druš tva 
i Cr kve s mla di ma pre čes to su us re do to­
če ni na po du ča va nje um jes to na od goj. Uz 
po du ča va nje je po ve za na poduka, ko ja uklju­
ču je tu ma če nje, ka ta lo gi zi ra nje i ob nav lja­
nje već poz na tih zna ko va. Uz od goj je na­
pro tiv po ve za no uvo đe nje od nos no pribli­
ža va nje sim bo li ma ka ko bi se ot krile život­
ne ni ti i ve ze, drev ne i no ve po ve za nos ti 
po mo ću ko jih pos ta je mo oso be.
U ovom član ku že limo pro go vo ri ti o 
»pro jek tu kr šćan ske prak se s mla di ma« raz­
* Naslov izvornika: Cittadini nella Chiesa, cristiani 
nel mondo. Ripensare la prassi cristiana con i gio­
vani, u: »Note di Pastorale Giovanile« 45(2011)1, 
24–40.
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ra đenom u tri knji ge1 ko je sli je de sim bo­
lič ke iz vo re i, po mo me miš lje nju, omo gu­
ću ju po nov no raz mat ra nje pas to ra la mla­
dih, iz bje ga va ju ći zam ku preob li ko va nja 
ži vot nih sim bo la u zna ko ve ko je pos je du­
je mo ka ko bis mo nji ma ov la da li.
U pr voj knji zi – nas lov lje noj Mla di bez 
vje re? Pri ruč nik za po nov nu iz grad nju vje­
re i re li gi je s mla di ma – nas to ji mo pro tu­
ma či ti da naš nje sta nje sim bo lič kih re sur­
sa ko je kul tu ra i kr šćan ska vje ra tre ba ju 
pre ni je ti mla di ma.
U dru goj knji zi – nas lov lje noj Mla di, 
vje ra i ko mu ni ka ci ja. Pri po vi je da nje mla­
di ma o izu zet noj vje ri Bo ga u čov je ka – na­
s to ji mo uka za ti na is tin ski i stvar ni iz vor 
svih sim bo la, pri po vi je da ju ći po vi je st Bož­
je be zuv jet ne i bes plat ne lju ba vi.
U tre ćoj knji zi – nas lov lje noj Mla di i 
Cr kva. Raz mat ra nje kr šćan ske prak se s mla­
di ma – raz miš lja mo o mo guć nos ti ma za 
us pos tav lja nje no ve po ve za nos ti iz me đu 
mla dih i Cr kve, po mo ću pri jed lo ga al ter­
na tiv ne kr šćan ske prak se.
U ne ko li ko će mo ri je či sa da pred sta vi­
ti sva ku knji gu. Tu ma či ti, pri po vi je da ti i 
ak tua li zi ra ti su tri per spek ti ve tri ju knji ga 
ko je, u raz miš lja nju o kr šćan skoj prak si s 
mla di ma, tra že čuv stve ni sa vez s nji ma:
– tu ma či ti, ka ko bi se de fi ni ra lo an tro­
po loš ko­kul tu ral no ob zor je
– pri po vi je da ti ili »teo­lo gi zi ra ti«, nas to­
je ći us kla di ti to ob zor je s teo loš kim
– dje lo va ti, suk lad no »she mat skom mo­
de lu« po la ze ći od ko je ga se mo že stva­
ra ti pro je kt za prak su u vlas ti toj kon­
kret noj i po seb noj si tua ci ji.
 Prva knjiga: Mladi bez vjere?
U ovom dje lu ana li zi ra mo suv re me nu 
si tua ci ju i nje zi no an tro po loš ko­kul tu ral­
no ob zor je u tri smje ra. Za po či nje mo s 
tvr dnjom da je mo der na do ve la do temelji­
te prom je ne kul tu ral nog pro to ti pa, iz ko­
jeg proiz la zi no vo sta nje svi jes ti ljud sko ga 
bi ća, dok kr šćan stvo sa svo je stra ne i da lje 
nai la zi na ve li ke po teš ko će u oživ lja va nju 
vlas ti tog is kus tva suk lad no tom ok ru že­
nju. Mla di, ko ji su dje ca to ga no vog na čina 
pos to ja nja i živ lje nja, nai la ze na pre vi še 
»smet nji« u nas to ja nji ma da se sta ve na 
is tu val nu du ži nu s re li gi jom.
Up ra vo sto ga – to je slje de ći ko rak – 
nuž no se je an ga ži ra ti u »no vom sa ve zu s 
mla dim na raš ta ji ma« ka ko bi se s nji ma 
po nov no iz gra di lo ono što nam Bog odu­
vi jek – a po se bi ce u ži vo tu, smr ti i uskrsnu­
ću Isu sa Kris ta – že li priop ći ti. I to ne sa mo 
sto ga što, i u dob ru i u zlu, bu duć no st ka­
to li ciz ma os ta je na mla di ma, ne go i za to 
što oni zap ra vo ne od bi ja ju ne go mož da 
jed nos tav no sla bo ra zu mi ju ili uop će ne 
shva ća ju smi sao i vri jed no st kr šćan skog 
is kus tva.
Na po kon, mla di su – osim što pred­
stav lja ju očig led nu me ta fo ru – i is tin sko 
pro roš tvo, neus po re di va mo guć no st za zabo­
rav lja nje teo lo gi je i prim je nu »teo­lo gi ke«. 
Dru gim ri je či ma, mla di že le od luč no ući 
u Bož ju lo gi ku ka ko bis mo »se prib li ži li 
Bo gu«, živ je li »du hov no« i »od ga ja li se« s 
mla di ma, stva ra ju ći is tin sku i stvar nu za­
jed ni cu ko mu ni ci ra nja, a to je Cr kva, na 
po ti caj ideal ne za jed ni ce ko mu ni ci ra nja ko­
ja se us pos tav lja u Kra ljev stvu.
 Druga knjiga:  
 Mladi, vjera i komuniciranje
Na pi sa na u raz go vo ru s mla di ma, ova 
knji ga po ku ša va po nov no oc r ta ti teo loš ko 
ob zor je.
 1 Usp. J. L. MORAL, Gio va ni sen za fede? Ma nua le 
di pron to soc cor so per ri cos trui re con i gio va ni la 
fe de e la re li gio ne, El le di ci, Leu ma nn (To), 2007; 
ISTI, Gio va ni, fe de e co mu ni ca zio ne. Rac con ta re 
ai gio va ni l’ in cre di bi le fe de di Dio nel l’uo mo, El le­
di ci, Leu ma nn (To), 2008; ISTI, Gio va ni e Chie­
sa. Ri pen sa re la pras si cris tia na con i gio va ni, El le­
di ci, Leu ma nn (To), 2010.
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Na la zi mo se pred Bo gom ko ji, pr vi, vje­
ru je u čov je ka. Nje go va vje ra u nas pret­
hodi na šoj vje ri u Nje ga. Ta nam svi je st, 
me đu os ta lim, omo gu ću je da po nov no obli­
ku je mo kr šćan sko is kus tvo suk lad no da­
naš nje mu ljud skom is kus tvu. O to me se 
ras prav lja u pr vom di je lu knji ge, gdje mla­
di iz ra ža va ju svo ju pot re bu da ot kri ju Bo­
ga ko ji po ka zu je i do ka zu je da zna za nas.
Di ve ći se Bo gu kao ču des nom bes kraj­
nom na či nu da se bu de čov jek, pri po vi je da 
se za tim »teo­lo gi ka« stva ra nja po mo ću 
lju ba vi i spa se nja. Su če liv ši se sa svi me time, 
mla di se pi ta ju što uči ni ti ka ko bi shva ti li 
to na še sta nje, da smo »stvo re ni stva ra te­
lji«, ka kav od nos pos to ji iz me đu na ra vi i 
»mi los ti« ili iz me đu na rav no ga i nad na­
rav no ga, što zna či »do živ je ti is kus tvo Bo­
ga« i, na po kon, ka ko po ve za ti teo lo gi ju, 
ko mu ni ka ci ju, vje ru, re li gi ju i Cr kvu.
Na kon što smo shva ti li čov je ka kao ogra­
ni če ni na čin da se bu de Bog, una toč to me 
što zbog gri je ha pa da u »ne­mi lo st«, pri­
po vi je da se ka ko se to na še pro pad lji vo 
ti je lo po nov no stva ra po mo ću »pre ko ra če­
nja« ko je mu omo gu ću je da »ži vi u sta nju 
mi los ti«. Maš ta mla dih, su če lje na s tak vim 
sce na ri jem, po či nje pos tav lja ti ti su će pitanja 
o iz vor no me gri je hu, đav lu i pak lu. Bu du­
ći da ni je za do volj na, nas tav lja pos tav lja ti 
pi ta nja o ko mu ni ci ra nju u li tur gi ji, o do­
ku men ti ma cr kve nog uči telj stva i o od no­
su iz me đu Cr kve i sred sta va priop ći va nja.
 Treća knjiga: Mladi i Crkva
Po če tak tek sta (Uči ti poz na va ti: Rekon­
struk ci ja ko mu ni ka ci je) pred stav lja plu rali­
zam kao »znak« i ključ za tu ma če nje današ­
nje si tua ci je. Pot reb na je pre ma to me »herme­
neut ska prak sa« ko ja mo že slu ša ti Bo ga u 
čo v je ko vu os tva re nju i, is to dob no, re konstrui­
ra ti ko mu ni ka ci ju iz me đu mla dih i Cr kve.
Dru gi dio (Nau či ti bi ti i živ je ti za jed no: 
Raz mat ra nje iden ti te ta i us mje re nja), ba ve­
ći se tra že njem smis la, nas to ji pred sta vi ti 
ljud ski i kr šćan ski men ta li tet po mo ću ko­
je ga će se živ je ti i pred la ga ti vje ra bez uki­
da nja sav jes ti suv re me nih že na, muš ka raca 
i mla dih.
To je put ko jim va lja ići ka ko bi se vje­
ra od ga ja la unu tar po vi jes nih di na mi za ma 
ljud sko ga ras ta: sve se s jed ne stra ne os lanja 
na »kak vo ću­smi sao« ži vo ta, a s dru ge na 
»os lo bo đe nje­spa se nje« ko je nam Bog da­
ri va u Isu su Kris tu.
U tre ćem di je lu (Uči ti či ni ti: Po nov no 
us pos ta vi ti dje lo va nje, stva ra ti pro je kt za prak­
su), na kon što se shva ti da Bog iza zi va na­
šu slo bo du po mo ću pro jek ta lju ba vi ko ji 
je uko ri je njen u in tim nos ti sva kog ljud­
skog pos to ja nja – zbog če ga »da ži vo tu«, u 
du bo kom smis lu vlas ti te čov ječ nos ti je st 
»da Bo gu« – do la zi tre nu tak za dje lo va nje 
u pra vom smis lu ri je či: to je tre nu tak stva­
ra nja pro jek ta i prog ra ma kr šćan ske prak­
se s mla di ma, pri če mu su i pro je kt i pro­
gram us mje re ni pre ma iz grad nji is tin skih 
gra đa na i mla dih kr šća na, ko ji ži vo tu pri­
stu pa ju u Isu so vu duhu i prih va ća ju Bož­
je spa se nje ne sa mo u tra že nju smis la, ne­
go – i to na das ve – u bor bi za prav du.
 KRŠĆANSKA PRAKSA  
S MLADIMA
Ri ječ je pre ma to me o po nov nom raz­
mat ra nju pas to ra la mla dih. Na nje gov re­
zul tat uka zu je pod nas lov ovih raz miš lja­
nja: stvo ri ti pro je kt za prak su ko ja će mlade 
os po so bi ti da pos ta nu »gra đa ni u Cr kvi« 
i »kr šća ni u svi je tu«. Pri je ne go što pob li­
že opi še mo tu te mu, nuž no je ob jas ni ti 
prom je nu ter mi no lo gi je. Kao što se vi di, 
pred la žem iz ri čaj »teo lo gi ja kr šćan ske prak­
se« um jes to tra di cio nal nog iz ri ča ja pastoral­
na ili prak tič na teo lo gi ja. Pos lje dič no to­
me, govo rim i o »kr šćan skoj prak si s mla­
di ma« kad je ri ječ o ono me što se obič no 
na zi va pas to ra lom mla dih.
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 Teo lo gi ja prak se i kr šćan ska prak sa  
 s mla di ma
Ne bih htio ula zi ti u bes ko ris ni rat rije­
či ma. U te me lju lin gvis tič kih iz mje na po­
sto ji od luč na na ka na re kon struk ci je pasto­
ral ne ili prak tič ne teo lo gi je kao »teo lo gi je 
kr šćan ske prak se«. Tu se teo lo gi ju shva ća kao 
raz miš lja nje i kri tič ko su če lja va nje kršćan­
skog is kus tva cr kve ne za jed ni ce (i nje zi no 
kon sti tui ra nje kao za jed ni ce ko mu ni ci ranja 
u unu tar njem ži vo tu i u iz vanj skom navje­
š ta ju spa se nja) s da naš njim ljud skim is kus­
tvom, u pot ra zi za pra ved ni jom i čovječ ni­
jom druš tve nom stvar noš ću; cilj te spe ci fič ne 
kri tičke ko re la ci je je st do ves ti do preis piti­
va nja vlas ti to ga re li gioz nog iden ti te ta (kao 
kršća na) i uk lju či va nja i su rad nje u za jed­
nič kim nas to ja nji ma (kao gra đa na) ka ko bi 
se os mis li li ži vot i po vi je st čov je čan stva.
U ovo me je član ku ne mo gu će ob jas ni­
ti ne ke po je di nos ti ko je smo nas to ja li po­
bli že pro tu ma či ti u jed nom dru gom ra du.2 
Či ni nam se da je da nas op će ni to pri hvaće­
no ka ko nas krat ka i mukot r pna po vi je st 
pa s to ral ne teo lo gi je i da lje smješ ta u nesi­
gur nu sa daš njo st pos tav lja ju ći nas pred dvo­
s mis le nu bu duć no st. Na ka na nam je rea­
gi ra ti po mo ću dvos tru kog pomaka: prvo, 
po mo ću svo jev r sno ga sim bo lič kog pot re sa 
ve za nog uz prom je nu na zi va; dru go, pomo­
ću (od go va ra ju će) no ve de fi ni ci je iden ti te ta.
Prom je na ime na, s jed ne stra ne, omo­
gu ću je da se uk lo ni is klju či vo unu tar nje 
zna če nje ri je či »pas to ral« kao i uop će no i 
neod re đe no zna če nje iz ri ča ja »prak tič na« 
(teo lo gi ja); s dru ge stra ne, omo gu ću je no vi 
sim bo lič ki po lo žaj ko ji, ia ko se kre će oko 
iz ri ča ja ko ji se ra bi u svim je zi ci ma (prak sa), 
us pi je va sa ču va ti svo ju po seb no st.3
Me đu tim, quid se kri je u de fi ni ci ji ko­
jom smo za po če li ovaj dio raz miš lja nja. 
Kla sič ni iden ti tet pas to ral ne teo lo gi je, po­
jed nos tav lje no go vo re ći, kre će se oko Crkve, 
što uk lju ču je ri zik da se ne us re do to či mo 
do volj no na is tin sko sre diš te sve ga, a to je 
kra ljev stvo Bož je. Moj pri jed log nas to ji ići 
usus ret toj opas nos ti kao i dru gi ma ko je 
su pos lje di ca mo gu ćih dua li za ma (ljud sko 
i kr šćan sko is kus tvo, druš tve na i kr šćanska 
za jed ni ca itd.), po mo ću teo lo gi je kr šćan ske 
prak se koja je u sta nju du bo ko is prep les ti 
iz grad nju gra đa ni na i kr šća ni na, Cr kve i 
druš tva u stje ciš nom ob zor ju Kra ljev stva, 
spa se nja i smis la.
Iz to ga proiz la zi suod nos no preob li ko­
va nje pas to ra la mla dih u »kr šćan sku prak­
su s mla di ma«. Una toč spe ci fič nim kon­
kre ti za ci ja ma, pot reb ni su i pret hod ni raz­
lo zi za op rav da va nje to ga dru gog iz bo ra. 
To me va lja pri do da ti no vi po lo žaj raš čla­
nji va nja ri je či prak sa u dva ma zna če nji ma 
u ko ji ma se upot reb lja va: u pr vo me – teo­
lo gi ja prak se – glav ni sub je kt ili ime ni ca 
je st teo lo gi ja; u dru go me – kr šćan ska prak­
sa s mla di ma – sre diš nja ime ni ca ili sub jekt 
je st prak sa, pro ši re na u od nos neiz bjež ne 
 2 Usp. J. L. MORAL, Ciu da da nos y cris tia nos. Re­
con struc ción de la Teo lo gia Pas to ral co mo Teo lo gía 
de la Praxis Cris tia na, Ed. San Pab lo, Mad rid, 
2007.
 3 Osim to ga, pred no st sim bo lič kog dop ri no sa i po­
seb nos ti ri je či »prak sa« je st u to me što uk la nja ju 
sve ono što je tra di cio nal no ime pod ra zu mi je va­
lo (pas to ral na ili prak tič na teo lo gi ja), kao npr. 
sup rot stav lja nje iz me đu teo ri je i prak se ko ju se 
pro mat ra kao hi je rar hij sko raz li ko va nje iz me đu 
dog ma ti ke i pas to ra la. Na kra ju kra je va, prak sa 
nam ka zu je da sva ko prak ti ci ra nje sad r ži teo ri je, 
jed na ko kao što sva ka teo ri ja uk lju ču je jed no ili 
vi še prak ti ci ra nja te da su – po se bi ce – raz miš lja­
nje i teo ret ska dje lat no st sa me po se bi ujed no i 
prak sa, zbog če ga ih va lja su če li ti s dje lo va njem 
ko je tra že ili pred la žu. Prak sa je pog la vi to znak 
sva kod nev nih či na i dje lat nos ti ko ji pos ta ju spon­
ta ni uzo ri po mo ću ko jih oso be i kr šćan ske za jed ni­
ce us pos tav lja ju me đu sob ne od no se i or ga nizira ju 
svo je dje lo va nje unu tar i iz van re li gioz nog prosto­
ra. To je i dub lji raz log ter mi no loš ke pro mje ne: 
na ši či ni u sva kod nev noj prak si oživ lja va ju stvar no st 
ko ja nam se ne pos red no na me će jed na ko kao i 
sam je zik pred stav lja ju ći ta ko ne ku vr stu neizbjež­
ne pret pos tav ke u tre nut ku teo loš kog raz miš ljanja.
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spe ci fič nos ti (»s«). To su bit ni vi do vi: u 
slu ča ju teo lo gi je prak se, uka zu je mo da se 
ključ nje zi nog iden ti te ta na la zi u zah tje vi­
ma teo lo gi je, dok se, kad ras prav lja mo o 
kr šćan skoj prak si s mla di ma, os lo nac po­
mi če na kon kret nu prak su mla dih ko ju se 
os tva ru je ili ži vi s nji ma.4
 Epis te mo lo gi ja, kri te rio lo gi ja 
 i od goj na per spek ti va prak se
Jas no, ne mo gu će je u ne ko li ko re da ka 
iz re ći ono što smo na pi sa li na vi še od se­
dam sto ti na stra ni ca. Nas to jat ću pre ma 
to me nag la si ti sas tav ni ce ko je naj bo lje po­
jaš nja va ju prom je nu u ma lo pri je naz nače­
nom smje ru (sa svim og ra ni če nji ma ko ja 
su pos lje di ca po jed nos tav lje nja ko je uk lju­
ču je ova kav rad).
Pro je kt se po naj pri je te me lji na dvo­
stru kom us troj stve nom te me lju: 1) prihva­
ća nju her me neut ske epis te mo lo gi je kao pred­
met ne pa ra dig me ili mat ri ce prak tič ne teo­
lo gi je i, op će ni to, kr šćan ske prak se s mla­
di ma; 2) spe ci fič nom smješ ta ju ove po­
sljed nje u od goj noj per spek ti vi. Her me neu­
ti ka i od goj omo gu ću ju da se iz no va da de 
du bi na suk lad na an tro po loš ko­kul tu ral­
nom i teo loš kom ob zor ju unu tar ko je ga se 
smješ ta taj pri jed log.
U sa daš njoj si tua ci ji sve po ti če na to da 
se za jed no s mla di ma, uz nji ho vo ak tiv no 
sud je lo va nje, po nov no raz miš lja o re li gi ji 
i vje ri! Za jed no s tom vjer noš ću mla di ma, 
pos to je tri te melj na teo loš ka kri te ri ja ko ja 
nas, s kr šćan skog gle diš ta, mo ra ju vo di ti: 
na če lo in kar na ci je, po nov no oživ lja va nje 
ide je o stva ran ju i bit no po ve zi va nje spase­
nja i os lo bo đe nja (os lo bo đe nje, sa daš njo st 
spa se nja; spa se nje, bu duć no st os lo bo đe nja). 
Ta ko iz no va do bi va mo pot pu ni sli jed »stva­
ra nje­ut je lov lje nje­ot kup lje nje«, pre no se ći 
ga bli zu stvar nos ti suv re me no ga ži vo ta.
U sre diš tu preos ta je »na če lo ut je lov lje­
nja«, za jed no s nav ješ ta jem ra dos ne vi jes ti 
spa se nja. Po nov no nag la ša va nje važ nos ti 
poj ma stva ra nja ili, bo lje re če no, »stva ra­
nja iz lju ba vi« omo gu ću je da se s jed ne 
stra ne shva ti da Boga za ni ma mo mi u na­
šoj pot pu nos ti, a to su ti je lo i duh, po je­
di nac i druš tvo, sve mir i po vi je st. S dru ge 
stra ne va lja se pris je ti ti da nas je Bog »stvo­
rio kao stvo ri te lje« (na svo ju sli ku). Dru gim 
ri je či ma, stva ra nje ne upu ću je na pa siv ne 
oso be i pred me te, ne go na stvar no st ko ja 
je bes kraj no sud je lu ju ća. Pos lje di ce to ga 
sre diš njeg nag las ka oso bi to su važ ne, jer 
se iz tog vi đe nja ra đa ot vo ren i po zi ti van 
na čin smješ ta nja u svi jet suk lad no sta nju 
svi jes ti suv re me no ga čov je ka (ko ji je, s raz­
lo gom, po no san na svo ju stva ra lač ku auto­
no mi ju). Sto ga se mo že shva ti ti zaš to, dok 
za miš lja bo žan sko i ljud sko dje lo va nje, 
»Stvo ri telj ne tre ba ‘do ći’ u svi jet, jer je 
nep re kid no u nje mu, u nje go vom naj dub­
ljem i na jiz vor ni jem ko ri je nu. Ne tre ba se 
slu ži ti toč nim zah va ti ma, jer nje go vo dje­
lo va nje, da le ko od to ga da je nep ra vil no i 
ne re do vi to, odu vi jek i nep re kid no sve po­
dr ža va, di na mi zi ra i pro mi če: Otac ‘sve do 
sa da ra di’ (Iv 5,17) u svo me stva ra nju« (A. 
Tor res Quei ru ga).
Sve do sa da re če no po ma že da se od­
mah shva ti ka ko da naš nji pas to ral mla dih 
tre ba ići da lje od nuž nog »men ta li te ta pro­
jek ta«, pre ma stra teš kom men ta li te tu ko ji 
je spo so ban su če li ti se sa sa daš njoš ću i raz­
 4 Kr šćan ska prak sa s mla di ma s pra vom se ne mo že 
jed nos tav no pois tov je ti ti s »od go jem u vje ri« (ili 
ne kom op će ni tom ka te he zom mla dih), jer će če­
s to – već pre ma prob le mi ma – bi ti po naj pri je »od­
goj u kr šćan skoj lju ba vi« od nos no »od goj u na di«. 
U sva kom slu ča ju (na Za pa du), te melj na nas pro­
ble ma ti ka uči da, pred onim tko sve pod vr ga va 
Bo gu (ovo ov dje je niš ta!) ili tko tvr di da pos to ji 
sa mo ono što se mo že vid je ti i do dir nu ti (ovo ovdje 
je sve!), kr šćan ska prak sa s mla di ma mo ra izabra­
ti od goj ni put ko ji nas to ji prod ri je ti u stvar no st 
ka ko bi ot kri la sim bo le ko ji se kri ju is pod ži vot nih 
stvar nos ti (to je sak ra me nt... Dru go ga!).
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miš lja ti o njoj u per spek ti vi bu duć nos ti, 
po mo ću uka zi va nja na ključ na, pr ven stve­
na i dalj nja rje še nja ko ja će bi ti uk lju če na 
u ži vot ne di na mi ke no vih na raš ta ja. U sva­
kom slu ča ju, mo je glav no sta ja liš te je usre­
do to če no na re kon struk ci ju kr šćan skog 
is ku s tva. Taj pro ces tre ba po ve za ti s po­
nov nom iz grad njom hu ma nos ti vje re i re­
li gi je. To je pot reb no za to da mo že mo »od­
gajati« mla de i se be za jed no s mla di ma pri­
h va ća ju ći plu ra li zam i krea tiv no upot pu­
nju ju ći se ku la ri za ci ju s pos lje dič nim po­
nov nim smješ ta njem ka to li ciz ma u za pad­
na de mok rat ska druš tva.
»Her me neut ski men ta li tet« i »od goj ni 
pog led«, u tom ok ru že nju, do vo de do ob­
nov lje ne de fi ni ci je ci lja kr šćan ske prak se s 
mla di ma. Taj se cilj obič no for mu li ra kao 
»sin te za iz me đu vje re i ži vo ta« (pri če mu 
pos to ji ri zik da se pret pos ta vi kao sa mo po 
se bi ra zum lji vo ono što je tre ba lo de fi ni­
ra ti, dru gim ri je či ma, od re di ti ko ji ži vot i 
ko ju vje ru smo že lje li uje di ni ti) – oko hu­
ma ni za ci je, ko ju se smat ra naj prik lad ni jim 
pu tem us kla đi va nja vje re i ži vo ta u ho du 
ko ji nas vo di pre ma to me da pos ta ne mo 
mla di gra đa ni i kr šća ni.
Go vor uvi jek u se bi kri je i od re đe nu 
opas no st: pos ta vi ti kao cilj hu ma ni za ci ju 
mo že iz gle da ti di na mič ni je, ali mo že i ogra­
ni ča va ti; smjes ti ti ga u pod ruč je po božanstve­
nje nja je pot pu ni je, ali mo že bi ti i ap strak­
tni je, pa čak i bez vri jed no. Prem da hu ma­
ni za ci ja i po bo žan stve nje nje pred stav lja ju 
jed nu je di nu stvar no st,5 is ti kra jo lik gle­
dan s dvi je raz li či te oba le, ako pret je ra no 
nag la ša va mo hu ma ni za ci ju, pos to ji opas­
no st zak ri va nja ob zor ja po bo žan stve nje­
nja. Ako se pak nag la si po bo žan stve nje nje, 
pos to ji opas no st da se zas je ni kon kret na 
stvar no st hu ma ni za ci je uz ko ju tre ba bi ti 
usid re no i po bo žan stve nje nje.
Ni je to me đu tim sa mo pi ta nje ri je či: 
go vo ri ti o po bo žan stve nje nju – ve za nom 
uz stva ra nje, ut je lov lje nje i spa se nje čov je­
ka – da nas je zna čaj ni je i omo gu ća va da 
se bo lje shva ti ka ko je Bog na stra ni čo vje­
ka, kako je to li ko uk lju čen u ljud ske projek­
te os lo ba đa nja te ih, već sa da, preob li ku je 
u zna ko ve spa se nja ko ji u po vi jes ti po mi ču 
unap ri jed svo je es ha to loš ko os tva re nje.
 SITUACIJA I HERMENEUTSKI  
SMJER PROJEKTA
Ni je do volj no jed nos tav no pro mat ra ti 
si tua ci ju ka ko bi ju se tu ma či lo i nas to ja lo 
shva ti ti. Sa daš njo st ko ju ži vi mo je sa ma 
po se bi »her me neut ska si tua ci ja«, a shvaća­
nje ovi si po se bi ce o pro ce su ko ji je uk lju­
čen u po vi je st ut je ca ja (ili od re đe nja) ko ji 
pot je ču iz proš los ti i tvo re »pro tu ma če nu 
sa daš njo st« (her me neut sku si tua ci ju), ko ja, 
ka ko bi se ra zum je la i uči ni la mo gu ćom 
au ten tič na ljud ska bu duć no st, tre ba bi ti 
iz no va tu ma če na. Zbog to ga H.­G. Ga­
da mer tvr di da »onaj tko ne ma ob zor je 
je st čov jek ko ji ne vi di do volj no da le ko i 
sto ga prec je nju je ono što mu je bli zu. [...] 
Za da ća po vi jes nog shva ća nja no si sa so­
bom zah tjev da se, u sva kom po je di nom 
slu ča ju, us vo ji te melj no po vi jes no ob zor je 
na os no vi ko je ga se ono što tre ba shva ti ti 
pred stav lja u svim svo jim is tin skim dimen­
zi ja ma. Onaj tko se ne nas to ji smjes ti ti u 
po vi jes no ob zor je ko je mu po je di na či nje­
ni ca pri pa da i iz ko je ga nam go vo ri, ne 
mo že shva ti ti zna če nje te či nje ni ce.«6
 5 Hu ma ni za ci ja i po bo žan stve nje nje tvo re zap ra vo 
je din stve nu stvar no st. Kad nam Pa vao ka že da 
ljud sko bi će tre ba sa se be svu ći sta ro ga čov je ka 
ka ko bi obuk lo no vo ga čov je ka ko ji je Isus Kri st 
(u sp. 1Kor 15, 49; Rim 13,14), on u sli ci Bo ga 
pre poz na je pot pu nu hu ma ni za ci ju. Ivan me đu­
tim vi še ne go što upu ću je na od je ću no vog Ada­
ma, po la zi od is kus tva pu ni ne u Kris tu (u sp. 1Iv 
1,1sl.) pod r ža va ju ći ta ko je zik po bo žan stve nje nja.
 6 H.­G. GADAMER, Ve ri tà e me to do, Fab ri Ed., 
Mi la no, 1972, str. 353. 
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 »Epohalna promjena«
Ne ma sum nje da je na še vri je me »vri­
je me kri ze« i »epo hal ne prom je ne«. Dru­
š tve na i kul tur na re vo lu ci ja do la zi iz da le­
ka. Pos lje dič no to me (to su te melj ni učin­
ci ko ji ma se tre ba mo slu ži ti za tu ma če nje), 
na la zi mo se pred no vim op ćim mo de lom 
tu ma če nja: mo der na uvo di ne pov rat ni pro­
ces či ja su sid ra pričvr šće na uz au to no mi­
ju svjet ske stvar nos ti, u po vi jes noj kor je­
ni tos ti ljud sko ga bi ća i u an tro po cen trič­
noj ra cio nal nos ti ko ja se slo bod no i krea­
tiv no ši ri (uz ne ri jet ke po ra ze i prob le me, 
ali i uz broj na rje še nja i pos tig nu ća!). Po­
vi jes ni raz voj čov je čan stva – po se bi ce u 
pos ljed nja tri sto lje ća – i du bo ke prom je ne 
ko je su uve le em pi rij ske i mo der ne znano­
s ti o čov je ku, ne sa mo da pre do ču ju sim­
bo lič ki svi jet ko ji je raz li čit od ono ga ko ji 
je pos lu žio za ob li ko va nje vje re i op rav da­
nje kr šćan sko ga is kus tva, ne go na das ve 
uvo de no vu pa ra dig mu ili pro to tip tu ma­
če nja za shva ća nje ljud sko ga ži vo ta, iz vor­
nu re vo lu ci ju na či na os je ća nja, miš lje nja, 
vred no va nja i dje lo va nja.
Up ra vo to je ono što je važ no: sus re će­
mo se s kor je ni tom prom je nom ljud sko ga 
ži vo ta i mis li ko je su ne koć slu ži le za iz ra­
ža va nje sad r ža ja kr šćan sko ga iden ti te ta i 
po ru ke: te melj no is kus tvo i da lje je is to, 
no kul tu ra se bit no iz mi je ni la.
Pre ma to me, ka to lič ka se vje ra i da lje 
pred stav lja po mo ću drev nih us tro ja, ob li­
ka, go vo ra i sim bo la ko ji su ne ri jet ko ne­
shvat lji vi. S dru ge stra ne os jet lji vo st i ljud­
ska is kus tva na ših da na sve se te že us kla­
đu ju s kr šćan stvom i s re li gi jom op će ni to. 
Kao re zul tat to ga da nas je na Za pa du i 
na kon broj nih prom je na ne ma li broj onih 
ko ji vi še ne vje ru ju u po vi je st o ko joj go­
vo ri Cr kva, a ni su broj ni oni ko ji i da lje 
do živ lja va ju is kus tvo ono ga što je u te me­
lju vje re. Ne ri jet ko su se i sa mi kr šća ni 
po mi ri li s is kus tvom dvos tru kog (svje tov­
nog i vjer skog) ži vo ta7: suv re me no ljud sko 
isku s tvo, sa svim svo jim og ra ni če nji ma, pre­
tvo ri lo nas je u gra đa ne ko ji su svjes ni jed­
na kos ti, au to no mi je, slo bo de, do no se ći 
kri tič ke i de mok rat ske sta vo ve. Reli gioz no 
is kus tvo, me đu tim, zbog ne sug las ja uz ro ko­
va nog pred mo der nim tu ma če nji ma, pro­
iz vo di kr šća ne – ne ka mi se do pus ti ovaj 
štu ri i po la ri zi ra ni opis – u sta vu (re li gioz­
nog?) pod lož niš tva.
Evo gdje smješ tam pro je kt kr šćan ske 
prak se s mla di ma: od pros vje ti telj stva na­
da lje sve je uk lo nje no, ras prav lje no, ana li­
zi ra no i podvr gnu to čov je ko voj pro sud bi. 
Kr šćan ska vje ra i re li gi ja se ne os je ća ju do­
b ro u tom ok ru že nju. Kraj nji cilj Kon ci la 
da po nu di no vo i ak tual no li ce kr šćan sko­
ga is kus tva još je da lek, dok se po žu ru je 
nje go vo po nov no raz mat ra nje i re konstruk­
ci ja po mo ću ka te go ri ja i prak se ko ji će po­
nov no stva ra ti ži vot i oži vi ti na du muš ka­
ra ca i že na na še ga do ba.
Is ti na je da je kr šćan sko is kus tvo usi­
dre no u vje ri. Me đu tim, ni je ma nje is ti na 
da je za vje ro va nje u Bo ga pot reb no da 
bu de i oči tu je se vje ro jat nim. Do vo đe nje u 
pi ta nje iz vor no ga ob li ka po mo ću ko je ga 
se obi lje ža va lo is kus tvo, ot kri lo je re li gioz­
 7 Ko ji kr šća nin ne do živ lja va taj »dua lis tič ki ras kol« 
svo je svi jes ti kad ču je go vo ri ti o Bo gu ko ji je pri­
lič no nev je ro dos to jan, čiji su dik ta ti nes hvat lji vi 
i pot pu no nep red vi di vi – kao da je ri ječ o nav je­
šta ji ma či je po ka zi va nje os ta je skri ve no ili o za­
po vi je di ma či je raz lo ge on zad r ža va sa mo za se be; 
o Bo gu ko ji čes to upu ću je na ne ku ap strak tnu 
is ti nu nes po so ban us pos ta vi ti od nos s po vi jes nim 
i stva ra lač kim pro ce si ma ljud sko ga bi ća i u ne­
pre kid nom nat je ca nju s čov je ko vim is ti na ma? Tko 
ni je bol no shva tio ka ko se, kad je ri ječ o »zah tje­
vi ma re li gi je«, čes to kom pro mi ti ra ju ne ke naj važ­
ni je cr te sta nja svi jes ti suv re me nog čov je ka, tj. 
au to no mi ja, po vi jes no shva ća nje, kri tič ka spo sob­
no st ili slo bo da? Ko li ko je onih ko ji su u ne koj 
si tua ci ji ima li os je ćaj da Cr kva sta ri ili gu bi reflek­
se, ta ko da se či ni ka ko je ri ječ o us ta no vi ko ju 
tre ba na di ći, ako već i ni je ne ka zap ra vo na di đena 
stvar no st?
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nu kul tu ru zao kup lje nu ču va njem tra di cije 
ko ja je obi lje že na sve nes hvat lji vi jim ob li­
ci ma i op te re će na in sti tu ci jom ko ja je uve­
li ke sak ra li zi ra na. U tak vom ok ru že nju 
gu bi se pov je re nje i u sa mo ga Bo ga.
 Kak vu Cr kvu, kak vu za jed ni cu 
  i kak ve no ve na raš ta je že li mo?
Va lja jas no re ći: mno ge eta pe slo že nog 
pu ta ko ji oz na ča va mo kao »mo der na« pred­
met su vr lo broj nih kri ti ka i va lja ih još, 
kao i sva ki dru gi ljud ski proiz vod, pod­
vrgnu ti us traj nom preg le du. U dalj njem 
će mo tek stu naz na či ti ne ke ne ga tiv ni je vi­
do ve ko ji su za pad nu uljud bu na ve li na 
su kob lja va nje s dvi je vr lo opas ne prep re ke: 
kul tu ral ni (i re li gioz ni) ras cjep iden ti te ta­
­o ri jen ta ci je ži vo ta i si mu la ci ja kao pob jed­
nič ka ig ra u čov je ko voj ko mu ni ka ci ji­akciji.
Kao pr vo, osob ni iden ti tet te op ća i dru­
štve na ori jen ta ci ja zah va će ni su raz nim po­
teš ko ća ma ko je obi lje ža va ju čov je čan stvo 
od 18. st. na da lje: s jed ne stra ne sve iz raže­
ni ja sub jek ti vi za ci ja ot va ra po nor egois tič­
no ga i zat vo re nog in di vi dua liz ma; s dru ge 
stra ne pros vje ti telj ski ideal »no vo ga druš­
tva« pre dan je na mi lo st i ne mi lo st znan­
stve no­teh nič kog ra zu ma i li be ral no ka pi­
ta lis tič ke eko no mi je kao sve zna čaj ni jih 
sre diš njih proiz vo đa ča zna če nja. To je, pre­
ma to me, »ri zič no druš tvo« u ko je mu se 
po ve ća va ju nep rav de i pri jet nje čov je ko­
vom pre živ lja va nju: ne ljud ski uv je ti ži vo ta 
u Tre ćem svi je tu; sve broj ni ja is klju či va nja 
u Pr vom i u Dru gom svi je tu; ko lek tiv ni 
gu bi tak smis la i us mje re nos ti u pos to ja nju; 
be zos je ćaj na ras pod je la bo gat stva i apsur­
d no kon zu me ris tič ko nap re do va nje; ge­
net ska ma ni pu la ci ja; svep ri sut ni te ro ri zam 
i že lja za in sti tu cio na li zi ra njem »pre ven­
tiv nog ra ta« pro tiv tog is tog te ro riz ma; uni­
š ta va nje oko li ša i opas no st od bio loš kih i 
ke mij skih oruž ja; ne jed na ko st i mar gi na­
li za ci ja kul tu ra i oso ba.
Jed na ko se ta ko do ga đa i s ko mu ni ka­
ci jom i ljud skim dje lo va njem: tež nja za mo­
der nom mo že se, za jed no s M. We be rom, 
oz na či ti kao »pro ces ra cio na li za ci je«. Ri ječ 
je o pro ce su ko ji ne sa mo da pro ži ma sva 
in te lek tual na, um jet nič ka i in sti tu cio nal­
na os tva re nja Za pa da, ne go se pos tav lja i 
kao te melj men tal nog suob li če nja, mo tiva­
ci jâ i ljud skog po na ša nja. »Mo der ni duh« 
se ši ri kao ana li tič ka i kri tič ka ra cio nal­
nost, sus tav ni ili pro ce du ral ni for ma lizam, 
spo sob no st za ra ču na nje re zul ta ta i em pi­
rij ska prov je ra. Osim to ga, ide ja ra zu ma 
pro mi če teo ri ju spoz na je ko ja će raz gra ni­
či ti pod ruč je zna nos ti, vje ro va nja i praz­
nov jer ja. Taj, sam po se bi po zi ti van put 
zav r ša va me đu tim ras cje pom iz me đu ko­
mu ni ka ci je i ak ci je zbog tri još uvi jek po­
sto je će pog reš ke, a to su: ras cjep ka no st ra­
zu ma, prev la st in stru men tal ne ra cio nal­
nos ti i em pi rij ska jed nos mjer no st spoz na je. 
Pos lje di ce tih og rom nih pog re ša ka su oči­
te, a u ko nač ni ci se oči tu ju kao zam je na 
stvar nos ti nje zi nom sli kom, što je J. Baud­
ril la rd naz vao »sav r še nim zlo či nom«.
Ra đa nje svi je ta u ko je mu se teh ni ka 
us to li ču je kao ap so lut na kra lji ca pret po­
stav lja pre ma to me ras cjep ne samo s tra­
di cio nal nim poi ma nji ma zna nos ti, ko ju se 
ni ka da ne mo že sves ti na obič no sred stvo, 
ne go i s ci lje vi ma ljud sko ga ži vo ta. Ta ko 
do la zi mo do ne ke vr ste is kor je nje nja smi­
s la ka ko bi se sve us re do to či lo na tri ju mf 
i na re zul tat kao je di ni pred met kul ta, pri 
če mu se »lo gi ka smis la« zam je nju je »lo gi­
kom kom pe ten ci je«. Jed na ko nas je ta ko 
obu zeo os je ćaj da se me ha nič ki izaz va ni 
po vi jes ni pro ce si ko ji se ti ču na še ga sva­
kod nev nog ži vo ta raz vi ja ju ne zaus tav lji­
vom br zi nom i, na das ve, na ru bu sva ke 
vid lji ve svr he. Živ je ti, pre živ je ti ili os tva­
ri ti se oči tu ju se kao me đu sob no zam je nji­
ve stvar nos ti. Ako ne do ži vi mo neus pjeh 
ili pro pa st, pri je te nam ba nal no st, bez na­
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čaj no st i dosa da. To je bes kraj na lo gi ka 
teh nič ko ga (i kon zu me ris tič ko ga) svi je ta 
li še na svr he. U tak voj si tua ci ji čov je ka, 
upra vo on da kad se on to me naj ma nje na­
da, obu zi ma do sa da.
Me đu tim, ug la đe no st ne uk la nja od­
važ no st. Pred au to nom nom ra cio nal nošću, 
po vi jes noš ću, slo bo dom, se ku la ri za ci jom, 
de mok ra ci jom itd. ni je do volj no, ia ko je 
nuž no, kri tič ko pro čiš ća va nje, a ni ti jedno­
s tav no priz na va nje nji ho ve neiz bjež nos ti: 
pro ces ko ji su pok re nu li je ne pov ra tan, bu­
du ći da ih je ljud ska svi je st us vo ji la u svoj 
sre diš nji sklop te će od sa da na da lje pred­
stav lja ti te melj »vje ro va nja« ko ja tvo re ljud­
sku kul tu ral nu pod lo gu.
Na kon što smo to prih va ti li, evo pi ta­
nja: kak vo kr šćan stvo, kak vu Cr kvu, kak ve 
za jed ni ce i no ve na raš ta je kr šća na že li mo? 
Sve je upu će no pre ma tom ci lju. Što vi še, 
sve ovi si up ra vo o tom pi ta nju na ko je ne 
us pi je va mo da ti prik la dan od go vor. Dok 
se teo lo gi ja op će ni to za ni ma za ko re la ci ju 
iz me đu kr šćan skog i ljud skog iden ti te ta 
od nos no is kus tva, spe ci fič no st pas to ra la 
– s ob zi rom na os ta le pred me te – sas to ji 
se u to me da prak sa pos ta ne po la ziš te. U 
na šem su slu ča ju kon kret no pos to ja nje mla­
dih i kr šćan ske za jed ni ce izvr sno »teo loš ko 
mjes to« za slu ša nje i shva ća nje ne pos red ne 
Bož je ri je či kao i naj prik lad ni je ga cr kve­
nog od go vo ra na nju.
Oči to je da mo ra mo raz miš lja ti o kršćan­
stvu ne sa mo s no vim na raš ta ji ma i za no­
ve na raš ta je, ne go i s nji ho va mot riš ta: na­
po kon, va žan ka men spo ti ca nja za pro miš­
lja nje o bu duć nos ti ka to lič ke re li gi je kri je 
se u spo sob nos ti da ju se pre mis li po la ze ći 
od mla dih, ko ji ma je ona oči to us mje re na, 
kao oni ma ko ji su spo sob ni pot vr di ti ili 
opov r gnu ti tu bu duć no st. Osim to ga, upra­
vo se u to ok ru že nje uk lju ču je po manj ka­
nje skla da. Pos to ji nai me neš to što pretho­
di mo gu ćem nes la ga nju s vje rom ili od ba­
ci va nju vje re. To neš to je či nje ni ca da mla­
di shva ća ju ili ne shva ća ju ono što ka že mo 
i is kus tva ko ja pred la že mo. Čes to je pro­
b lem up ra vo na toj ra zi ni, zbog če ga se i 
ne us pi je va os tva ri ti is tin sko i stvar no od­
ba ci va nje: jed nos tav no se na puš ta ono što 
se ne ra zu mi je.
Na po kon, »ri zič no druš tvo«, kao što je 
na še, za si gur no pred stav lja »ži vot nu opas­
no st« za mla de, što vi še, oni re do vi to ži ve 
u iz van red noj si tua ci ji. Sto ga je pot reb na 
kr šćan ska prak sa ko ja će se mo ći su če li ti 
s tom te melj nom pri jet njom ko ja se ti če 
ži vo ta i sre će, smis la i na de no vih na raš ta­
ja. Ri ječ je o prak si ko ja tre ba bi ti us tro jena 
oko prob le ma tič nih jez gri »iden ti te t­o ri­
jen ta ci ja« i »ko mu ni ka ci ja­ak ci ja«: u prvom 
slu ča ju us re do to ču je mo se na iza zov bu­
duć nos ti, iz me đu hu ma nos ti i ne hu ma­
nos ti, iz me đu prav de i nep rav de; dok dru­
ga jez gra uka zu je na put od goj nog di ja lo­
ga i sug las nos ti ka ko bi se us pos ta vio 
pra ved ni ji svi jet.
 ANTROPOLOŠKO-KULTURALNO 
I TEOLOŠKO OBZORJE
Že lim nag la si ti po seb nu važ no st an tro­
po loš ke per spek ti ve u na še do ba du bo ke 
prom je ne sli ke o čov je ku. To je ujed no i 
doba ko je nas jed na ko ta ko pri si lja va da 
pre mis li mo broj ne vi do ve teo loš kog obzor­
ja, ko ji su se u mno go če mu nes po sob ni 
us kla di ti i prih va ti ti no vo sta nje svi jes ti 
da naš nje ga ljud skog bi ća. Bi lo ko ji od goj 
u vje ri ko ji ne prih va ća prom je ne, sa svim 
nji ho vim pos lje di ca ma, ko je su već us talje­
ne u ljud skom na či nu pos to ja nja i živ lje nja, 
ne sa mo da uve li ke ote ža va ra st i saz ri je­
va nje mla dih, ne go ujed no uka zu je i na 
ne mo guć no st uje di nje nja kr šćan ske vje re 
i ži vo ta suv re me nih že na i muš ka ra ca.
Kao što smo spo me nu li na po čet ku, 
dva pr va sves ka ovo ga pro jek ta po naj vi še 
nas to je po jas ni ti an tro po loš ko­kul tu ral no 
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(pr vi) i teo loš ko (dru gi sve zak) ob zor je 
kršćan ske prak se s mla di ma.
 U n a  t o č  s e  k u  l a  r i  z a  c i  j i : 
 is ti na u ob zor ju plu ra liz ma
Teo lo gi ja se op će ni to ba vi ko re la ci jom 
iz me đu kr šćan skog is kus tva – onog iz vor­
nog, in pri mis, i nje go vo ga da naš njeg oči­
to va nja – i is kus tva suv re me nih že na i muš­
ka ra ca. Spe ci fič no st pas to ra la je u to me da 
prak su uči ni svo jim po la ziš tem: u na šem 
slu ča ju, ži vot kr šćan skih za jed ni ca i nji hov 
od nos s mla di ma je »teo loš ko mjes to« par 
excel len ce.
Ov dje ne ću pob li že ob jaš nja va ti već pri­
h va će nu te mu, tj. go vor o prak si kr šćan ske 
za jed ni ce kao o sre diš njem mjes tu za pa­
sto ral nu teo lo gi ju. To je još vi še is ti na u 
slu ča ju pas to ra la mla dih, bu du ći da ov dje 
ni je ri ječ o raz miš lja nju u svjet lu Pis ma i 
tra di ci je ili o or ga ni zi ra nju i uka zi va nju 
na nauk ko ji tre ba pre ni je ti. Što vi še, bez 
že lje za sup rot stav lja njem, mog lo bi se re­
ći go to vo sup rot no: na te me lju iz rav nog 
kon tak ta s mla di ma, na te me lju nji ho vih 
na da i frus tra ci ja, nji ho vih čež nji i pro tur­
ječ ja... za jed ni ca tre ba da raz mat ra Pis mo 
i tra di ci ju, za jed no s od go va ra ju ćim na či­
nom na ko ji im na vi ješ ta spa se nje, »evanđe­
lje« i ra dos ne vi jes ti ko je do la ze od Bo ga.8
U toj su per spek ti vi za cr kve ne za jed­
ni ce mla di na raš ta ji, ne sum nji vo, po naj­
pri je iza zov i mo guć no st, a ne prob lem: 
izu zet na pri go da za po nov no raz mat ra nje 
iz vor no ga kr šćan skog is kus tva i za nje govo 
stva ra lač ko po ve zi va nje s da naš njim ljud­
skim is kus tvom – pri la go đu ju ći ga mo der­
nim an tro po loš kim di na miz mi ma. Oni 
su ujed no i nep roc je nji va mo guć no st za 
re kon struk ci ju »re li gioz ne prak se«.
Že lje li mi to ili ne, mo der na i nje zi no 
kri tič ko pro du lje nje – zva li ga mi pos tmo­
der na ili vri je me pos li je pros vje ti telj stva 
– ob li ku ju ži vot ni pros tor re li gioz nih oso­
ba i sku pi na, bu du ći da pred stav lja ju te­
melj ni dio teo loš ko ga mjes ta sva ke kr šćan­
ske prak se. Tu se zam je ću je pro fil an tro­
po loš ko­kul tu ral nog ob zor ja ko je sad r ži 
ne ke već spo me nu te stvar nos ti, kao što je 
prom je na op će pa ra dig me tu ma če nja i kor­
je ni ta prom je na ljud sko ga is kus tva. Ukrat­
ko će mo ob jas ni ti i os ta lo svjes ni da is to­
dob no na od re đe ni na čin uve li ke i pretje­
ra no po jed nos tav lju je mo. Pri tom će mo se 
po s lu ži ti jed nom hai de ge ri jan skom ide jom 
i po ko jom miš lju u ve zi s plu ra liz mom.
Hei deg ger je na vi ješ tao raz voj an tro­
po lo gi je kao sim bo la pri je la za »od bit ka 
kao struk tu re do bit ka kao do ga đa ja«. Uisti­
nu, do go di lo se up ra vo to (ia ko iz to ga ne 
tre ba iz vo di ti nes ta nak bit ka). To nam jas­
no po ka zu ju mla di, unap ri jed na gov ješ ću­
ju ći nov na čin bivstvova nja i živ lje nja ko­
ji proiz la zi iz bit nih prom je na ko je su još 
uvi jek u ti je ku. Mož da ono što to an ti cipi­
ra nje iz ri če – bol no kao i bi lo ko je dru go 
ra đa nje – pos ta je jas ni je ako se po jed no­
stav lje no ob jas ni poz na tom sli kom kom­
pa sa i ra da ra. Ju če raš nji čov je k­kom pas – u 
skla du s ko jim je bio od ga jan naj ve ći broj 
od ras lih – us mje ru je svoj ži vot sli je de ći 
(vi še ili ma nje od re đen) sje ver, uvi jek is ti 
i (vi še ili ma nje) jed nak za sve; sje ver ko ji 
pos to ji bez ob zi ra na os ta tak i po ka zu je 
naj vi ši cilj čovjekova pu ta. Na sup rot to me, 
čov je k­ra dar – ko je mu svi neiz bjež no pri­
pa da mo, i ko ji već ob li ku je us troj mla dih 
na raš ta ja – us mje ru je se po mo ću vlas ti to­
ga ek ra na iz sre diš ta ko je ga po la zi sjaj na i 
vib ri ra ju ća zra ka ko ja se ok re će tris to i šez­
de set stup nje va i rea gi ra s uvi jek no vim i 
iz mi je nje nim od go vo ri ma već pre ma to me 
što sus re će na svom pu tu.
 8 Up ra vo sto ga se kr šćan ska za jed ni ca, pri je ne go 
se za pi ta o »ono me što će pre no si ti mla di ma«, 
tre ba pi ta ti »ko ji joj je nav ješ taj da nas upu ćen« 
(u sp. A. FOSSION, Ri­co min cia re a cre de re, Edi­
zio ni de ho nia ne, Bo log na, 2004).
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Ne si gur no st ko ju uk lju ču ju an tro po­
loš ke i kul tu ral ne prom je ne po ne kad nas 
po ti če da ni je če mo oči to st prom je ne zbog 
ne kih nje zi nih ne ga tiv nih pos lje di ca, kao 
što su re la ti vi zam i se ku la ri zam, ko je za tim 
ideo loš ki pret va ra mo u bit ne ka te go ri je za 
proc je nu suv re me ne kul tu re i druš tva. Svi 
zna mo da se taj me ha ni zam čes to upo treb­
lja va ka ko bi se sak ri la dva nek ri tič ka uvje­
re nja ko ja je ra zo ri lo no vo an tro po loš ko i 
kul tu ral no ob zor je: tvr dnja da se »pos je du­
je is ti na« i, sto ga, svi je st da se ima nad moć­
na druš tve na ulo ga. Zap ra vo se još uvi jek 
uve li ke mu či mo priz na ti i re la tiv no st sva­
ke ljud ske tvr dnje i se ku la ri za ci ju druš tve­
no­po li tič kog us tro ja.
Naj bo lja osob na is kaz ni ca za od re điva­
nje gra ni ca an tro po loš ko­kul tu ral nog ob­
zor ja (či nje ni ca ko ja je to li ko oči ta da ju 
ni je pot reb no do ku men ti ra ti) je st plu ra li­
zam. On se pred stav lja kao au ten tič na os 
tu ma če nja ko ja mo že od go net nu ti naš po­
vi jes ni tre nu tak. On je nai me pod lo ga na 
ko joj pri rod no za jed nič ki ži ve, čak se i među­
sob no nat je ču, raz na vi đe nja svi je ta. Ta kav 
ugo đaj je nor ma lan re zul tat ko ji proiz la zi 
iz mo der no ga sim bo lič kog svi je ta: plu ra­
li zam se os la nja na an tro po loš ko vi đe nje 
po ko je mu je čov jek spo so ban sam se be 
od re di ti po la ze ći od svo ga ra zu ma. Sto ga 
je, osim što pred stav lja sre diš nje pi ta nje 
ljud sko ga du ha, ujed no i zah tjev ko ji je 
uko ri je njen u pri ro di i u po vi jes ti.
Plu ra li zam ni je to li ko plod hi ro va mo­
der ne ko li ko re zul tat sla ga nja i nes la ga nja 
broj nih po seb nih čim be ni ka. On nai me 
pred stav lja sveop će bo gat stvo. Prem da ži­
vot no us mje re nje oso ba či ni još zam r še ni­
jim zbog sve ve ćeg bro ja po nu da i mo guć­
nos ti, ne mo že ga se tu ma či ti og ra ni ča­
vaju ći ga kao znak zbr ke ili sla bos ti. Vi še 
ne go li po teš ko ća, plu ra li zam je mo guć no st. 
Pa ipak, mo guć no st ni je jed na ka jam stvu 
te va lja priz na ti da da naš nja druš tve na slo­
že no st preob li ku je plu ra li zam ne sa mo u 
teo ret ski pred met ne go i u teš ki prak tič ni 
prob lem, ko ji se mo že pret vo ri ti u zbu nje­
no st, pa čak i kaos.
 Bož ja ob ja va u os tva ri va nju 
 čov je ko va bi ća
Teo loš ko ob zor je kr šćan ske prak se čvr­
sto se na do ve zu je na svi je st ko ja proiz la zi 
iz ono ga što se od no si na an tro po loš ko­ 
­kul tu ral no ob zor je. Uk rat ko re če no, po­
s lu živ ši se opet jed nim no vim po jed nostav­
lje njem: kr šćan sko is kus tvo u svom pri po­
vi je da nju ili for mu le vje re ra đa ju se unu tar 
sta tič ko ga kul tu ral nog ob zor ja. To je apstrak­
tno (i bit no) poi ma nje stvar nos ti gdje je 
sve bi lo toč no od re đe no od po čet ka, gdje 
je i kre ta nje bi lo već od re đe no i ni je do­
puš ta lo skre ta nje. S tog sta ja liš ta, stva ra nje 
i ljud ska po vi je st su sav r še ni i pot pu ni. Zlo 
i ne sav r šen stvo se nap ro tiv smat ra ju ne ga­
tiv nim pos lje di ca ma (gri jeh) ko je su plod 
ili su uz ro ko va ne zah va ti ma izo pa če nih 
(zlo duh!). Za tak vu kul tu ru sva ka no vo st 
po ti če na sum nju: sav r šen stvo čov je ka kri­
je se u po čet ku (raj!). Ono što je važ no 
je st pov ra tak na te po čet ke ili ob nav lja nje 
proš los ti (ot kup lje nje!).
Mo der na nas je nap ro tiv uve la u di na­
mič ko vi đe nje: sav r šen stvo vi še ni je na po­
čet ku, ne go na kra ju evo lu tiv nog pu ta. 
Ka ko bi ga se upoz na lo, ni je to li ko po treb­
no us mje ri ti pog led unat rag ko li ko gle da­
ti pre ma nap ri jed, pre ni je ti se u bu duć nost. 
U tak vom vi đe nju vri je me i po vi je st do bi­
va ju izu zet nu vri jed no st: vi še ne go li mjesto 
u ko jem se do ga đa ju stva ri, oni ob li ku ju 
dubo ki us troj ono ga što se do ga đa, in tim­
nu stvar no st sa mo ga ljud skog bi ća. To vi­
đe nje za si gur no ne ni je če is ti nu ko ju je 
sad r ža va lo pri jaš nje vi đe nje, ali nas ipak 
ob ve zu je da sve pre mis li mo i iz no va for­
mu li ra mo u toj no voj per spek ti vi.
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Zbog otkrića po vi jes nog i in ter pre ta­
tiv nog obi ljež ja ljud sko ga pos to ja nja ili, 
dru gim ri je či ma, zbog pri je la za iz sta tič­
nog u di na mič ko vi đe nje, doš lo je i u teo­
lo gi ji do prom je ne: od zna nos ti ko ja na­
sto ji upoz na ti zna nje sa kup lje no ti je kom 
sto lje ća (»po log kr šćan ske vje re«), teo lo gi­
ja pos ta je zna no st ko ja nas to ji shva ti ti zna­
če nje još uvi jek ži vog is kus tva. Uk rat ko, 
teo lo gi ja je preš la od zna nja u tu ma če nje.9 
Ne sum nji vo, Dru gi va ti kan ski kon cil je u 
te me lju tak vog zak ljuč ka, jer nas je na veo 
da shva ti mo ka ko se Bož ja ob ja va do ga đa 
u čov je ko vom os tva ri va nju.10
Po tom sce na ri ju, teo loš ko ob zor je pred­
lo že no u pro jek tu ši ri se u dva smje ra: 1) 
pre ma usus tav lji va nju sad r ža ja kr šćan ske 
vje re; 2) pre ma pre for mu li ra nju te mat skih 
jez gri teo loš ke an tro po lo gi je.
Pr vi vid us mje ra va se na sjaj nu (sve­
opću, bes plat nu, be zuv jet nu i asi met rič nu) 
plat for mu lju ba vi Bo ga ko ji se oči to vao 
(Bo ga ni ka da nit ko ni je vi dio) u čov je ku, 
tj. omo gu ćio nam je da ga shva ti mo i is­
kus tve no do ži vi mo u Isu su. Po la ze ći od 
tog do ga đa ja, zna mo da do ći k Bo gu ne 
zna či iza ći iz čov je ka, ne go ući još dub lje 
u nje go vo čov ješ tvo; do ći k Bo gu ne zna či 
iz gu bi ti sa me se be, ne go pro na ći na še naj­
dub lje i pu no os tva re nje. Na kon to ga teo­
loš ke jez gre se us re do to ču ju u kris to lo gi ji, 
pneu ma to lo gi ji i ek le zio lo gi ji.
Isus Kri st naj vi ši je uzor sva ko ga kršćan­
skog pos to ja nja i is kus tva: u toj per spekti­
vi mo že mo ustvr di ti da »Bog Abbà« i Kra­
ljev stvo pred stav lja ju osi no si te lji ce sva ko­
ga kr šćan skog ži vo ta i prak se.
Isus iz Na za re ta ne sa mo da ot kri va 
Bož je li ce pu no lju ba vi, on nam oči tu je i 
Du ha i di na mi zam ko ji on uno si u ljud sko 
bi će: živ je ti »s du hom« vo di pre ma su če­
lja va nju sa stvar noš ću ka ko bi se po nov no 
us pos ta vi li ži vot i dos to jan stvo, po se bi ce 
oni ma ko je su nji ho va vlas ti ta bra ća li ši la 
ži vo ta i nep ra ved no pre ma nji ma postupa­
la (u sp. Lk 4,18–21).
S dru ge stra ne, po ve zu ju ći ko mu ni ka­
cij ski prob lem sa sak ra men tal noš ću i za­
jed niš tvom po mo ću ko jih Dru gi va ti kan­
ski kon cil de fi ni ra ek le zio lo gi ju, kr šćan ska 
prak sa s mla di ma mo rat će nas to ja ti či ta­
ti Cr kvu kao »stvar nu za jed ni cu ko mu ni­
ka ci je«, u ko joj se Kra ljev stvo pret pos tav­
lja kao »ideal na za jed ni ca ko mu ni ka ci je«.
Pro je kt pos ve ću je ci je lu jed nu knji gu 
– dru gu – pre for mu li ra nju teo loš ke an tro­
po lo gi je. Ov dje ćemo jed nos tav no nab ro­
ji ti ne ke ana li zi ra ne te me: stva ra nje iz lju­
ba vi i za spa se nje; sli ka Bož ja od gli ne ili 
»ne­mi lo st« gri je ha; »Bož ja po niz no st« za 
ve li či nu čov je ko vu; op rav da nje kao očo­
vje če nje po vje ri; bo žan sko si nov stvo i ljud­
sko brat stvo ko je do živ lja va ju svoj uz vi še­
ni vr hu nac u »no vom ne bu i no voj zem lji«. 
Iza tih nav ješ ta ja kri ju se kon kret ne stva­
ri, ponov no raz mot re ne u skla du sa sr žnim 
pi tanjima mla dih: Što nam že le priop ći ti 
pri po vi jes ti iz Knji ge Pos tan ka? Je li stva­
ra nje spo ji vo s evo lu cio niz mom? Što se ra­
zu mi je va pod spa se njem i gri je hom? Po­
sto je li an đe li, đa vao, ne bo i pa kao? Je su 
li pot reb ni re li gi ja, vje ra i Cr kva da net ko 
pos ta ne oso ba? Što zna či sus res ti Bo ga, su­
sres ti Isu sa Kris ta?
 STVARANJE PROJEKTA  
KRŠĆANSKE PRAKSE S MLADIMA
Bog iza zi va na šu slo bo du po mo ću pro­
jek ta lju ba vi uko ri je nje nog u na jo sob ni joj 
unu tar njos ti sva ko ga ljud skog pos to ja nja; 
»da ži vo tu«, naj dub ljem smis lu vlas ti te ljud­
skos ti, je st »da Bo gu«. To je već i od go vor 
 9 Usp. C. GEF FRÉ, Cre de re e in ter pre ta re. La svol ta 
er me neu ti ca del la teo lo gia, Que ri nia na, Bres cia, 
2002.
10  Usp. A. TORRES QUEIRUGA, La ri ve la zio ne 
di Dio nel la rea liz za zio ne del l’uo mo, Bor la, Ro ma, 
1991.
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Nje mu i čov je ko va vje ra u Bo ga. Ia ko se 
kr šćan ska prak sa s mla di ma ne tre ba tu 
zad r ža ti, jer ne sum nji vo te ži pre ma ci lju 
ko ji je sus ret s Kris tom, ni ka da ne će mo ći 
pres ko či ti tu te melj nu či nje ni cu. Pre ma to­
me, »otaj stvo čov je ka stvar no pos ta je jas­
nim je di no u otaj stvu ut je lov lje ne Ri je či. 
Jer Adam, pr vi čov jek, bio je pra lik bu du­
će ga, to je st Kris ta Gos po di na. Kri st, no­
vi Adam, u sámoj ob ja vi Oca i nje go ve 
lju ba vi pot pu no ot kri va čov je ka nje mu sa­
mom« (GS 22).
Pa ipak, u nas to ja nju da do ve de mla de 
Kris tu, kr šćan ska prak sa ne mo že ima ti 
dru gi prog ram od ono ga da se prib li ži ži­
vo tu mla dih, ak tual nos ti svi je ta, ra dos ti­
ma, ža los ti ma i na da ma no vih na raš ta ja. 
U tom smje ru tre ba da ide obos tra na po ve­
za no st od go ja i vje re: saz ri je va ti i ras ti kao 
oso be, od nos no u du bo kom i ljud skom 
od no su s pri ro dom, s dru gi ma i s »Dru­
gim«, što sve sad r ži vje ra kao tak va. Ta ko 
se od goj ne zna nos ti i mud ro st vje re me­
đu sob no obo ga ću ju u traj nom di ja loš kom 
od no su. Kr šćan ska prak sa s mla di ma zna 
da su to ka me ni me đa ši na pu tu tra že nja 
kak vo će i smis la ži vo ta. Me đu tim, cilj je 
još da lje, tre bat će prip re mi ti »skok« s ove 
an tro po loš ke ba ze pre ma kr šćan skom isku­
s tvu spa se nja, po mo ću sus re ta s Isu som 
Kris tom i pria nja nja uz cr kve nu za jed ni cu.
 S t v a  r a  n j e  p r o  j e k  t a 
 od goj nog dje lo va nja
Kad se ot kri ju ne ki od klju če va i stra­
teš kih per spek ti va pri jed lo ga, bit će do­
volj na jed nos tav na she ma za ra zu mi je va­
nje pro jek ta o ko je mu je ri ječ. On se, s 
jed ne stra ne, us tro ja va oko »stu po va od­
go ja«, pre ma de fi ni ci ji tzv. »De lor so va iz­
vješ ća« (uči ti uči ti, uči ti bi ti i živ je ti za jed­
no, uči ti či ni ti), a s dru ge stra ne, oko pro­
b le ma tič ne jez gre na šeg vre me na (iden ti tet 
– ži vot no us mje re nje, ko mu ni ka ci ja – ljud­
sko dje lo va nje). To po ka zu je da je ri ječ o 
»od goj nom pro jek tu« ko ji prih va ća suv re­
me nu pe da goš ku obno vu:11 uk rat ko, s obzi­
rom na »od goj ni ob je kt« kla sič no shva ćen 
kao us ta nov lje no i pre da va no zna nje, no­
vo st se sas to ji u ob li ko va nju sku pi ne (ani­
ma to ri i mla di) ko ja prou ča va i su če lja va 
se s iza zo vi ma si tua ci je: ta ko se od ga ja ju, 
od nos no ras tu i iz gra đu ju se... za jed no.
Pro je kt pre ma to me uk lju ču je teo lo gi­
ju, od goj i hu ma ni za ci ju, ko ji se uje di njuju 
bez me đu sob nog mi je ša nja. To se do ga đa 
on dje gdje »od ga ja ti se« zna či živ je ti, po­
sto ja ti, iza ći iz se be; poz na va ti i vo lje ti od­
nos s pri ro dom, s dru gi ma i s Bo gom – 
od nos u kojem saz ri je va mo. Ov dje ni je mo­
gu će po tan ko ob jas ni ti epis te mo loš ki i me­
to do loš ki vid tog pro ce sa. U sva kom sluča­
ju, ti me se že li iz ra zi ti jas no in ter dis cip li­
nar no her me neut sko­prak tič no po la ziš te.
Tu ma če nje tre ba bi ti vo đe no tri ma već 
spo me nu tim bit nim kri te ri ji ma, a to su: 
di na mi zam stva ra nja, »na če lo ut je lov lje­
nja« i čvr sta me đu sob na po ve za no st spa­
se nja i os lo bo đe nja.
Kad se to prih va ti, uk lju ču ju se posljed­
nja dva klju ča pro jek ta: 1) spe ci fi ka ci ja po­
je di nač nih ci lje va, po čev ši od onih op ćih; 
2) mo del od go ja ili, bo lje re če no, pra vac i 
us troj od goj nih pro ce sa.
Već smo spo me nu li da je naj bo lje tu­
ma če nje ci lja kr šćan ske prak se s mla di ma 
sad r ža no u huma ni za ci ji. To na če lo tre ba 
11 Ako se, s jed ne stra ne, mo že os je ti ti pri je ka potre­
ba za no vim for mu la ci ja ma vje re i vjer skog is ku­
stva, s dru ge je, što ni je niš ta ma nje oči to, nuž na 
du bo ka pe da goš ka ob no va ko ju mo že mo uk rat ko 
ova ko iz ra zi ti: 1) Sre diš nja pe da goš ka no vo st uoča­
va se zam je nom ci lja od go ja, tj. pri je la zom od 
pre no še nja sad r ža ja na raz ra du od go vo ra na iza­
zo ve sva kod nev nog ži vo ta. 2) Od goj je ko lek tiv­
na za da ća gdje svi ras tu za jed no, zbog če ga se 
od goj ne mo že sves ti na jed nos tav ne ulo ge »od­
ga ja te lja« i »od ga ja ni ka«, ne go tre ba zad r ža ti logi­
ku asi met ri je sva kog od goj nog od no sa.
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bi ti mo gu će či ta ti kao »etič ko mje ri lo« ka­
ko bi se uka za lo na po na ša nje ko je u kori­
je nu od bi ja ono što bi mog lo pro tur je či ti 
čov je čan stvu – i, jed na ko ta ko, kao »mi­
s tič no mje ri lo« – uko li ko po ve zu je ljud sku 
au ten tič no st s ot va ra njem pre ma tran scen­
den ci ji. Dalj nja kon kre ti za ci ja spe ci fič nih 
ci lje va tre ba se do go di ti u pro ce su »rje še nja 
prob le ma«, unu tar ko jeg pro ce sa se utvrđu­
ju suod nos ni od goj ni ci lje vi. Osim to ga, 
kao što je po seb nim ci lje vi ma te melj na upo­
riš na toč ka op ći cilj, mog lo bi se re ći da je 
skup prob le ma ili iza zo va uko ri je njen i u 
dvos tru ko zas trašuju ćoj ve zi ko ja ug ro ža­
va smi sao ži vo ta mla dih, a to su iden ti te t­
­o ri jen ta ci ja i ko mu ni ka ci ja­ak ci ja. Ko nač­
ni cilj uo ča va nja ci lje va po la ze ći od iza zo­
va je st ljud sko i kr šćan sko saz ri je va nje 
mla dih.
Sve će to mož da bi ti jas ni je ako se usre­
do to či mo na ob jaš nja va nje od goj nog mo­
de la ko ji pred la že pro je kt. On se, po naj­
pri je, sla že po la ze ći od sa le zi jan ske od goj­
ne tra di ci je, za tim tra di ci je don Mi la nia i 
kon kret ne pe da go gi je P. Frei rea.
Pod ra zu mi je vam ka ko svi smat ra mo 
nor mal nim iz bje ga va ti ide ju da je od goj 
is toz nač ni ca za uob li ča va nje no vih na ra­
šta ja. Pot reb no je sto ga te melj no pre misli­
ti poj mo ve od go ja i ob ra zo va nja, raz li ku­
ju ći ih, pa čak i briž no od va ja ju ći. Narav­
no, pot reb no je pot vr di ti nji ho vu kom ple­
men tar no st, ali ipak va lja nas to ja ti ra zot­
kri ti po gub nu zbr ku svr sta va nja od go ja u 
is tu ra zi nu s ob ra zo va njem.
Dok je u ob ra zo va nju ili u po du ča va nju 
uvi jek neš to što se pre no si od ne ko ga tko 
zna ne ko me tko ne zna, od ne ko ga tko ima 
ne ko me ko me to ne dos ta je, od ne ko ga tko 
da je ne ko me tko pri ma; u od go ju ni je ta­
ko. Mo že mo se sto ga za pi ta ti, po mo ću ko­
jih gla go la od ga ja mo? Či ni mo to po mo ću 
nep re laz nih gla go la: živ je ti, ras ti, iza ći, usta­
ti, cvas ti, op lo di ti... Po mo ću njih od goj no 
se dje lo va nje pot pu no mi je nja i bo lje se 
ra zu mi je da se od ga ja mo za jed no i, na das ve, 
da »nit ko ne od ga ja se be« jer ni iz če ga ne 
ras te niš ta, ni ti cva te ni ti se op lo đu je.12
Nit ko ne od ga ja ni ko ga, tvr dio je P. Frei­
re, kao što nit ko ne od ga ja sa mo ga se be; 
lju di se od ga ja ju za jed nič ki, od goj uvi jek 
pos re du je svi jet u ko je mu lju di ži ve. Od­
ga ja mo se za jed nič ki, »us red i pos red stvom 
svi je ta«, ži vo ta: stvar no st zah ti je va naš od­
nos s njom i tu se za sve nas pos tav lja pi­
ta nje na še ga ras ta i osob nog raz vo ja. Je di­
no stvar no st ko ju ži vi mo mo že bi ti na ša 
od ga ja te lji ca. Pre ma to me, u ko nač ni ci se 
od ga ja mo za jed nič ki su če lju ju ći se s izazo­
vi ma ko lek tiv nog života. Na taj se na čin 
svat ko iz gra đu je, ras te kao oso ba u ot kri­
va nju, pot vr đi va nju i raz ra di od no sa ko ji 
tvo re i obo ga ću ju ljud sko pos to ja nje.13
Don Bos co je ova ko uk rat ko pro tu ma­
čio cilj svo ga »pre ven tiv nog od goj nog su­
sta va«: »Uči ni ti ono dob ro ko je mo gu na­
puš te nim mla di ći ma is kre no nas to je ći da 
pos ta nu dob ri kr šća ni s ob zi rom na vje ru 
i poš te ni gra đa ni us red gra đan sko ga druš­
tva.«14 Bio je u pra vu. Ni je do volj no da se 
kr šćan ska prak sa us re do to či na ra st od­
govor nih kr šća na, pot reb no je is todob no 
učvr šći va ti i nji ho vo gra đan stvo slič nim 
zah tje vi ma za od go vor no st. Pre ven tiv ni 
sus tav mo že se osim to ga pre mis li ti u ma­
lop ri je naz na če nom pravcu, ta ko da gla si: 
od ga ja mo se za jed no u su če lja va nju s iza zo­
vi ma ži vo ta po mo ću sva kod nev nih od no sa.
 Gra đa ni u Cr kvi, kr šća ni u svi je tu
Cilj ko ji je don Bos co iz re kao već se 
du go po ve zu je s pri jed lo gom i prih va ća­
12 Usp. J. L. CORZO, Edu car es ot ra co sa, Ed. Po­
pu lar, Mad rid, 2007, str. 53–69.
13 Usp. P. FREIRE, Pe da go gia del op ri mi do, Sig lo 
XXI, Mad rid, 1992, str. 90sl.
14 I. BOSCO, Uspo me ne iz Ora to ri ja Sv. Fra nje Sa­
leš ko ga od 1815. do 1885.
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njem vred no ta. Zbog broj nih raz lo ga ko je 
ov dje ni je mo gu će po ta nje pro tu ma či ti, 
da nas se či ni nuž nim pro na ći novi od goj­
ni os lo nac ko ji se, či ni se, u ovom po vi jes­
nom tre nut ku na la zi u poj mu gra đan stvo. 
Od ga ja ti se me đu sob no ka ko bis mo po­
sta li ono što jes mo mo že se uk rat ko iz re ći 
u prid r ža va nju vred no ta gra đan stva: bi ti 
do bar gra đa nin ili gra đan ka vjer no iz ri če 
ono što nas či ni lju di ma. Ta ko se po javlju­
je svi je st da od go vo ri ti Bo gu Isu sa Kris ta 
ni je to li ko pi ta nje ot kri ća i pot vr đi va nja 
bo žan stva ko li ko od go vor na is kon sku ljud­
sku stvar no st. Bo ga vi še za ni ma da ljud ska 
bi ća nas tav lja ju nje gov pro je kt ne go li da 
ga jed nos tav no priz na ju kao nje go va auto ra. 
Sva ka ko, ne mo že mo se tu zaus ta vi ti: pro­
ce si kr šćan ske prak se s mla di ma te že pre­
ma jed nom ci lju, sus retu s Kris tom; ali ne 
mo že mo ni pres ko či ti eta pe ko je su predviđe­
ne bi lo ljud skim saz ri je va njem bi lo kr šćan­
skim is kus tvom.
Ski ca pro jek ta i prog ra ma ko ja je pri­
ka za na u tre ćem sves ku te me lji se na bit noj 
po ve za nos ti evan ge li za ci je i od go ja, tra že­
nja smis la i da ra spa se nja. Tra že nje smis la 
na do ve zu je se na iz grad nju koz mo po lit­
skog i od go vor nog gra đan stva, a ve za no je 
uz vlas ti ti iden ti tet. Up ra vo po tom pu tu 
tra že nje smisla pos ta je za la ga nje za prav­
du, a oni za jed nič ki ob li ku ju naj prik ladni­
ji put za uo ča va nje i prih va ća nje Bož je ga 
da ra.
Pr vot ni i za jed nič ki cilj od goj no ga pu­
ta ne mo že bi ti dru go ne go koz mo po lit sko 
i ak tiv no gra đan stvo uko ri je nje no u prav­
di. Ko nač ni cilj se nap ro tiv sas to ji u omogu­
ća va nju skoka iz tog smis la ži vo ta u kr šćan­
sko is kus tvo spa se nja, od nos no u sus ret s 
Isu som Kris tom i u ak tiv no uk lju či va nje 
u kr šćan sku za jed ni cu.
U toj per spek ti vi pro je kt oc r ta va kršćan­
sku prak su s mla di ma ko ja mo že vo di ti 
mla de na raš ta je pre ma pro na la že nju nji­
hova iden ti te ta u tra že nju prav de, kao prvi 
iz ri čaj tra že nja smis la i, na das ve, kao plod­
no tlo za sus ret s Isu som Kris tom i ži vot no 
su če lja va nje »s Du hom«... ka ko bi bi li, sa 
svim pos lje di ca ma, gra đa ni u Cr kvi i kr šća­
ni u svi je tu.
